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Fennia-Standard on valmistettu ja kokoon-
pantu suomalaista maastoa ja suomalaista
ruumiinrakennetta silmälläpitäen. Sen malli
on siro ja sen eri osat ovat vahvoja ja
kestäviä. Polkeminen on hyvin helppoa ja
miellyttävältä tuntuu yleensä ajaminen sillä.
Erikoisesti huomautamme siitä, että Fennia-
Standard voittaa hintakilpailussa!
Se on huokea pyörä.
Kaikkia pyörätarpeita ja pyöräosia samaten kuin







Sihteerit: S. Sandell ja Yrjö Halme.
Lähettäjä: Kaarlo Soinio
Kellomiehet: Pauli Tilli, Th. Lönnfors, Oskari Lampinen,
J. Lehtinen, F. Ilander.
Kilpailureitti:
Lähtö Merisatamasta—'Länsiranta—Unioninkatu—Siltasaa-
renkatu—ltäinen Viertotie—Malmi—'Hyrylä—Hyvinkää. — Paluu
samaa reittiä Puistokadun päähän.
Edelliset voittajat:
1924 (olympialaiskarsinta) 1 T. Hörkkö, Viipurin Urheilijat,
4.37,30,8, 2 A. Collin, Lahden Urheilijat, 4.42,31,7, 3 R. Hell-
berg, Porvoon Akilles, 4.42,35,3,
1925 1 R. Hellberg, PA, 4.27,13 (ennätys). - Ikämiehet:
1 Hj. Väre, TUL, 5.03,46 — Alokkaat: 1 B. Heine, PA, 4.44,42,
1926 1 R. Hellberg, PA, 4.39,41. — Ikämiehet: 1 K- Lind-

















„Automoto"-pyörää löytyy seuraavia malleja: Tavall. maantie-, urheilu- ja kilpailumalli.
URHEILULIIKE HELLBERG
Porvoo. Vanha Kirkkokatu 12. Puhelin 696.
19
on oikea merkki Suo-
messa, ainoa polku-

























N:o Nimi Seura Aika Järjestys
i
Yleinen sarja ,
1 N. Sainio Orimattilan Jymy
2 K.Sainio i ,
3 T. Lehtimäki I , „ |
4 H. Salin | Pukinmäen Ponnistajat ; |
5 I.Nordfors
I 6 V.Hytönen „ „
o> 7 R.Hellberg Porvoon Akilles
| 8 A.Blomqvist i
9 V. Vahlström ..' , , '
10 A. Huvinen Lahden Pyrintö j
11 V. Mäntylä i Tampereen Pyrintö
Alokassarja
12 E.Sainio Orimattilan Jymy
13 V. Höyteinen
14 Y. Nybäck Pukinmäen Ponnistajat
15 H. Munter Porvoon Akilles




20 M. Huvinen Lahden Ahkera
21 H. . —_— Hplsingin Pyöräilyseura -_
...»
22 E. Nyström T" .
23 R. Karlsson „ v ,
24 H. Karlsson
25 L. Lönnfors ! ,
26 E. NyholmJ t








| 34 Hj. Väre j Turun Urheiluliitto
'35 K. Lindström \ Helsingin Pyöräilyseura





























































wAlati lisääntyneen kysynnän saanut
Yli 30-vuotisella kokemuksella on suuri mer-
kitys. Erittäin silloin kuin se, kuten on laita
Hermes-polkupyörien valmistuksen, on keskitetty
yhteen ainoaan tuotteeseen. Vain siten on tehty
mahdolliseksi työmenetelmien tieteellinen täy-
dellisyys ja parhaitten ruotsalaisten raaka-ainei-
den laadullinen valinta, mikä on saanut Hermek-
sen alati lisäytyneen kysynnän alaiseksi.
Ostakaa senvuoksi Hermes!
A. B. NYMANS VERKSTÄDER — UPSALA, MALM Ö
Pohjoismaiden suurin polkupyörien erikoistehdas.
Päämyyjä Suomea varten:
A.B. ONNI LINDEBÄCK O. Y.
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